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Carta editorial
La presente entrega del Volumen 6 Número 1 de nuestra Revista Ciencia en Desarrollo, supone la
consolidación de una publicación de alta calidad que se ha concentrado en un mayor número de trabajos
de investigación, lo que nos permite captar un mayor número de manuscritos y proyectarnos a mayores
niveles de periodicidad, para brindarles a nuestros lectores un material más novedoso, actualizado y dinámico.
En dicho proceso, es claro que el apoyo de nuestra estructura editorial ha soportado las exigencias de este
creciente grupo de lectores, autores y de público en general que encuentra en nuestra revista el espacio idóneo
para establecer el estado del arte en muchos campos de las ciencias básicas.
En este contexto, la Revista Ciencia en Desarrollo se fortalece en sus estructuras y busca tener un mayor
nivel de impacto, toda vez que sus autores se concentran cada vez más en los ámbitos nacionales y ven en
nuestra publicación un espacio para la divulgación del conocimiento científico relevante derivado de sus
investigaciones.
Finalmente, nos hemos propuesto posicionar a esta publicación bajo los lineamientos propios de las
revistas del mismo nivel académico y científico más relevantes, mediante una mayor inversión por parte
de las diferentes instancias de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en cuanto a calidad
de las versiones impresas y de capacitación en el manejo de bases de datos y de actualización permanente
y continua de nuestro personal editorial, en un esfuerzo sin precedentes para lograr mayores audiencias y
escenarios de protagonismo.
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